統一労働協約締結をめぐる労使交渉 : 中小企業労使関係の事例 by 島西 智輝 et al.
１. 序 論

































































































































編 (    ), 全国金属労働組合編 (    ),   年
史編集委員会編 (    ) など, ナショナルセン
ターレベルでは総同盟五十年史刊行委員会編






























池 (    )) や白井・神代 (    ) の調査があ
る｡ さらに, 総同盟・同盟の統一労働協約に対
する考え方を知るには, 宮野 (    ) や天池
(    ) が参考になる｡
表１ 統一労働協約関連年表
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の移転, 企業合併といった理由により仮調印か
ら離脱している｡
６) 詳細は, 南雲・島西・梅崎 (    ) を参照｡
７) 本節の記述は, 特に断りのない限り, 慶應義
塾大学産業研究所編 (    ),   ～  ,    ～   
頁による｡ 以下では, 引用頁のみ脚注を付す｡
表２ 統一労働協約の骨子と統一労働協約の内容











８) 慶應義塾大学産業研究所編 (    ),   頁｡





































































組合 (    ) 『昭和  年度運動方針 (第３回定
期大会議案書)』, ５頁による｡  ) 早矢仕不二夫については, 早矢仕不二夫
(    ) を参照｡  ) 東京洗染従業員組合 (    ) 『昭和  年度夏
期臨時大会議案書』, ７頁｡
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表３ 1974年夏段階における東京洗染の労働組合加入状況
職 場
第二組合 第一組合 非加入 課長以上 合 計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
本 社                            
東京支社                          
工 場                                   
その他支店                              






第二組合 第一組合 非加入 合 計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
係長クラス                        
主任・班長・組長                          
一 般                            
計                             
相模原工場
職 位
第二組合 第一組合 非加入 合 計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
係長クラス                        
主任・班長・組長                          
一 般                            















































(    ) 『労働協約』｡  ) 東京洗染従業員組合 『定期大会議事録』, 各
年度版｡  ) 東京洗染機械製作所・全金同盟東京洗染支部
(    ) 『労働協約』｡












第１章 総則 第１章 総則
第２章 組合活動 第２章 ユニオンショップ
第３章 人事 第３章 組合活動
第４章 表彰・懲戒 第４章 統一労働協約委員会
第５章 賃金 第５章 生産性向上運動
第６章 一時金・退職金 第６章 経営協議会
第７章 労働時間及び休日・休暇 第７章 団体交渉
第８章 福利厚生 第８章 平和義務
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  ) 東京洗染従業員組合 (    ) 『第９回定期大
会議案書』, ７～８頁｡  ) 東京洗染従業員組合 (    ) 『第９回定期大
会議案書』, ７頁｡  ) 一例として, 東京洗染従業員組合 (    )
『昭和  年度定期大会議案書』；東京洗染機械製
作所 (    ) 『昭和  年８月度定例労使協議会


































































たると一部たるとを問わず, 罷業, 怠業, ロック
アウト等一切の争議行為に入ることができない｡
第  条 (争議行為の通告)
会社あるいは組合が争議行為をおこなう場合は, 少なくとも  時間前までに, 文書をもって, 相手方に通告しなければなら
ない｡ たゞし, 同一要求について第２回以降の争議行為をおこ
なう場合はその都度すみやかに通告をする｡ １. 争議行為を行
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  ) 南雲・島西・梅崎 (    ),    頁｡
表８ 統一労働協約締結時に締結された東京洗染労使の覚書内容    統一労働協約条文 適用する個別労働協約条文, 適用方法  統一労働協約第６条 (組合員の範囲) 第１項 第２条 (組合員の範囲)  第７条 (除名の効力) 第３条 (除名と解雇)  第９条１項１号 (就業時間中の組合活動) 第９条 (就業時間中の組合活動)  第６章 (経営協議会) 第  章 (労使協議会) 第  ～  条  第７章 (単組との団体交渉) 第  章 (団体交渉に関する規定) 第  ～  条  第  条 (事前通告の義務) 第  条 (争議行為の通告)  第  条 (応訴の義務) 第   条 (斡旋又は調停に応ずる義務)  第  条 (協約の改訂) 第   条 (協約の改訂)  統一労働協約に定めのない事項 単組の協約の定めるところによる｡   技術革新協定第３条 (配置転換・職種転換の原則) 適用は, もとより事業場の都合をも勘案するものとする｡
資料：東京洗染機械製作所・全金同盟東京洗染支部 『覚書』 より作成｡
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